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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan 
karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis 
Perbedaan Penerapan Metode Akuntansi Atas Biaya Penelitian dan 
Pengembangan Terhadap Tingkat Manajemen Laba (Studi Pada 
Perusahaan Sektor Manufaktur dan Pertambangan Tahun 2012-2013)”. 
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin umat dan suri 
teladan yang baik, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, 
serta umatnya hingga akhir zaman. 
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu dan 
pengetahuan penulis serta dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi. Dengan 
adanya skripsi ini, semoga bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya 
bagi pembaca yang memerlukan informasi yang terkandung di dalamnya serta 
menjadi sumbangsih dalam bidang akuntansi khususnya mengenai permasalahan 
yang penulis bahas. 
Proses penulisan dan penelitian ini dilakukan dengan kesungguhan sesuai 
dengan kaidah dan pedoman yang berlaku. Namun, penulis meyakini bahwa di 
dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena 
itu, penulis mengharapkan adanya koreksi dan perbaikan yang membangun dari 
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para pembaca untuk memperbaiki kesalahan yang ada serta mencegah terjadinya 
kesalahan yang sama di masa mendatang. 
Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, hidayah, 
kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan kepada kita semua dalam menjalani ujian dan 
tantangan kehidupan ini. Aamiin Allahumma Aamiin. 
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